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Silvia Morgana riunisce in questo Mosaico italiano una serie di saggi che possono essere 
suddivisi in tre nuclei tematici ben delineati. Un primo gruppo di saggi riguarda infatti la 
comunicazione e la divulgazione scientifica e i problemi connessi all’uso dell’italiano in 
vari generi di prosa scientifica sette-ottocentesca, fino a Il belpaese di Stoppani che 
testimonia anche nella letteratura scientifica le nuove aspirazioni educative postunitarie. 
Una seconda sezione raccoglie studi dedicati alla lingua di autori in connessione con le 
questioni linguistiche affioranti in momenti storici diversi e significativi: la riforma 
borromaica, il processo di italianizzazione dei territori lombardi e l’uso dell’italiano nella 
predicazione; il rinnovamento espressivo d’età illuministica e la creazione di un 
linguaggio figurativo neoclassico; i problemi dell’unità linguistica e della diffusione 
dell’italiano in alcuni protagonisti del dibattito postunitario (Ascoli, Cantù, Fanfani). 
Infine il terzo gruppo di studi è costituito da alcuni sondaggi su vari temi della nostra 
storia linguistica recente, che ha avuto rispetto al passato nuovi attori e nuovi 
protagonisti, come i mass media. 
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